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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La influencia de la red social 
Facebook en la sensibilización de los jóvenes de 15 a 25 años del Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano de Lima norte del turno noche respecto al 
proyecto de ley contra el maltrato animal”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
 
 




















El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, identificar de qué 
manera la red social Facebook influye en la sensibilización de los jóvenes de 15 a 
25 años del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima norte del turno 
noche respecto al proyecto de ley contra el maltrato animal, del cual se seleccionó 
una muestra representativa de 72 alumnos de la población. Así mismo mediante 
las encuestas realizadas a la muestra, se obtuvo un nivel de confianza del 0,783 
que determinaría que el instrumento de medición es de consistencia interna con 
tendencia a ser marcada. Tras los resultados arrojados en la investigación se 
llega a concluir que la red social Facebook influye en la sensibilización de los 
jóvenes de 15 a 25 años del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima 
norte turno noche respecto al proyecto de ley contra el maltrato animal.  Se puede 
comprender que, existen servicios de la red social Facebook que ayudan en la 
influencia para sensibilizar a los jóvenes respecto al proyecto de ley contra el 
maltrato animal. 
 
















The present research had as general objective Identify how the social network 
Facebook influence the awareness of young people aged 15 to 25 years of 
American Peruvian Cultural Institute north of North Lima night shift on the draft law 
against animal abuse which a representative sample of 72 students to the 
population, also was selected by surveys to sample a level of confidence, 0,783 
would determine that the measuring instrument is internal consistency with a 
tendency to be marked was obtained. After the results obtained in the investigation 
comes to the conclusion that the social network Facebook influences the 
awareness of young people aged 15 to 25 years of American Peruvian Cultural 
Institute of North Lima night shift on the draft law against animal abuse. One can 
understand that there are social network services Facebook that help influence to 
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